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and bedclot'ics; nor does the divine
ni'latus seem to hover round, about
us w hen (engaged in such work.
We may not be as versatile as a
111 :!.. .;il. i lu. .1 . W..II1 it ill 1 ir :lr.
tion. hut we can't help that.
Wh I ', as we have remarked, we do
n:t se.-ia'l- di.dik.e tiie neces.-ar-y
work about a house, we prefer,
lililí,
.i (1... ..í .i i niel Oi i ...... t O. lur.i it
"" v"
tlief fli'l Mi ..IÍ!nr M'!. .ii-l- -ir---
b' ' '"iim. of the did-re- me in
1
'
on ,..:n get ,i ii ett. ,. ,,.,,.,.
; i .. ...t,. ,.t t,. ..i.
" r- -
,,.
...ivn .n i oi e w ho does ..ot w.
-
'p;i:-- too much siij'ei intending.
ii:'.io.n''ie: " ei itdv.nri a
not i.' hook." Juliu . (.'aos.ir.
Si f.kk.i tv: ki:: "'J'hrow up the
-- teaming e i'umn. ' ( 'ow
Mai iunk Men: " i 'r ' I iv that
, .líti n .a .vi s .lis 1;.
Do". d:i:iu.
Adver'. : .ng e i bles a 'iir-mo--
n.,. t, his ,,o.l- - heforo the
eyes ot fiou-a:m- s v m '.toi.i.i ouier- -
..; , ,. ...... .,
wwu:-- i wo - '"-
i r that of the ow ner.
Reminiscences
OK
Lincoln County,
ANi.
"Wlilto OiiUm.
By fllJ S;:-- rs asid ?ti.n.
NO. Xl.
it v ;. m.
Li",. Im. N. M.
Jh.i. i:, Ui-O- .
1.) t:it M a.i ni :
Yim jtrrüiiwl to the renders ol
your liKAiiKi: that 1 mid lei! nil
I knew ahotit the. fM'apc nt" lliüy
tlic Kid from (lie comity jl "l i
Lincoln afier L í 1 : j tiic. tv.o
puiy slvrilTs. I vonld Imvc ('one
so loin; before this !ir;d I m, I i'ic'.i
hiilitly iidi"os! durir.p tli lu!-idü-
It is certainly very sniu
lar ti'.rt d'ir.üt: nty Kti i; life, I
li::vo, sine,? 1 c:in rcir.t-mlicr- ,
:il);;ui (''.iiisipi":; time. Ien
liíllieted with t!e p;mn.' synipliiins,
i! 1 a- I am not the ei.ly Mdlcrcr.
Ini! all my p.e.jii.t' i .mieos !Lenor:d
lv conijiiaiii of a l:kj iiidisposi
tiun, I itm init'cr tin? impression
thrt this ClirisliiKiS disLciiijM'i' was
over lsOO ycar.s r.o imported
from t iio Or'ent !,y the three wise
rnen who emtio to mic ro tiie .Jesus
child, end that it has fo'lowrd the
(.'iirisiians wiio ccicliratc tin porly.
they go. 'l !ie til. e ue j
hiippilynot in th-- lei-it- : da ieroii.s.
If any man is fool pnontli to ocn-Kn- lt
his family phykioiuii the doc-
tor is very apt to inform him thai
ho is similarly afTeo'ed, and thai
the only incdieir.e he hmelf hk-.-ti- l
d t!i;f he would adviu others to
t:.l.e, 'hi Spl.j. V::i. (ia!!. in tnv:.Y
and ot'tim repeated dose.-.- , tj he w eii
hhpl'.ni hefore taken. If you rr-i-
oderate in taking yov.v me. lit i;v.
t!;e disease will ue as it camo
soon as the lmliJays are over
That I in riht in ine theory that
t!ie Christma.s distemoor was im-
ported from the Kr.st nol.o ly will
(iisputc v ho ( ! i into eonvdera-tio- n
that Ari;:t!c Cliolera. Liiiucr
.:'., or Lt (íríppe, and pe:!i:i..-- , in;:-r.- y
other inürmiiies human i'e.-,i- i !
licir to. travel from to "N ot
Speaking of the grippe, I hope
l'lvn iilencewill j.re.ci re our stnte.-iiic- n
in Washington in sn.m man
nor that Congress niay i'
working order and cnuhied topaos
at least the mofi pressir; lawn, f'.-- i
instinee. to rein.l tirse iho mem
hcr r. ho were rol died hy the Do
rascal, Sileott, rnd a pen
i;)n law to divide the snri r
the Tre.-tiiir-
.uii:),;r ihe vt Lcians,
their widows and descendants.
I i l; L 1 have been dÍLre:,inir. as 1
Mviicii in only to toil of '.he is
cape of Iiiliy the Kid.
Once upon a f mo. n was, if
li'i.t.tke not. in the monih of Apvi!
lSSd. IsM, or :e-h- . lv
whiiat Mr. Sam. Woriley. the now
possessor of a ;; '!ieo:d nrno
a lid niy.-el-i', we:c r.iising ;
e'.'.cl:.l)'.e gard n behind llie com.
at Lii.min. thrt l;"i!y th,
Kid wa brought bi. k fruía U e
Ana CoiU'.iy, v, here he was t raced
fi-i-
' t iiipii-r- ai d Kcnti'i ce to be
hanvvd in I.' u!n. Abort r. wi-.- -i
aflcr the diile J ant wri'ii'.;: id m.t,
lm kbit 1 his two pel's and e
ea-' 'd. As i !u- ( ,i:;i r; no i.ii!
l:e;i he .vm k i l (i! :':; ' 111(1
tiie upiier Ktory i f the eui.rt
h,i so. mil n.ve'l lived m
' h m o :. (!ier, beliiud ;ln i otirt
ti ';". J. .id neiU'U'i i ,iv 1
ch to out it ijjv room, wheiuv 1
cod j.'ii' ti ii; lii my piie. H:d
a.- - i r .ina'the vmd I ciiiud the
iill'1 i.i
.iue. ti h '.! ! l.e;'o'il a t e!
I;' I. a l op H'l'i s i:-- . the eoiiri
': iino. i.mei;ody Ir.ii rv imj- - dow n
Stairs, ;i.n di'.iUt.' iliO.-il-T Hell
armv r j : the moi." moment,
and I hid him dim;:, dc--d. That
I va i,i :i Imirv to secure p.ist-- ,
mice, r pf rhfij-- to save my.-cli'- ,
even !. ! will tr'.icve.
When I Arrived Mt the ardrn
pale leadm to tlio idivct in front
of :!ir curt louse r :!;c f)th-!i- " matter of t
, , ,
,,'muí v. o will ;.;..'. lo t;.i.o :.;.
1
' -- hold del'.. In,.! t C:-- ' í I,
other 'i.r or r've. our. :!y i :t; ,1,,. :,,,,. ,a Wl- ;,.,n.-- t inter
.there tli'v had til. en .!.('. d'i i.iVce.l.: lor inm oo t o.i.er ..;.'
e.tlicd to h"m lo come (j'l'ck. lloj'-- f der...m," ,mi u-- c iit- oe.-- i
Ic.ivor.s to secure !.."! 1 ':i2.J so. i:iv!iv.' lii m-:.- . incrs n .
, ,!.. , ,( iM-- i ..f 1'... ;i ( lien !P i."l
(.oir.'. c.i" o; to t i w!;llc
staiidhtg not nio'.-- tl.-n- vmh! -
!i ;, I !i!:n l!mf I was jtnti-L'!- t
livi rr I'tll l':t id! '.''. T:in('
M .n.-y:.,.- .! wenti !, an.; i.v r i"'
cnul'l K'ii'.V, ll" w; y s.Uick lvV
wviitl-rofi-.- fhot ! X' r.v.m ft --. in-- ! ::
aluvo us, r..id fcii vio;id :i i:
fevt.
I i".:t fr--r my l:fe lo reach my
rom and when J'iily th.
iiid er.i'.ed to me : "Dott't ; int. I
worMY.l h ;rt yon I am rdore,
and mnsler. it;it only o the envrt-!io- n
a
i li.-- t r.!- - i of i'.e tcw.i, for 1
will a:iov lmliody to come rear us
ion e id d ipdd'o
one of .Titdgo Li:oii;ir.í's herios
and I will e'ear u it as soon as J
can have the h:'ck!es loosened
fit in r.iv li-r- s." W.'i a liulc
i ; pick I h.id th.tnva to
irm di.oiiidt the wii-iicv- , he w:,s i
work-n-
- for at least an hcur, avd. i u
..
.
oju1.! re; ;'. 'I'm.'. ,i'-- .i r.óc v.y.xn io
f-- ee one leer, and le c.miip to the.
eoitcltt. :oi! toaw.-i- t a oe' !;
t!e one u'.i. :. k!e r w.iil-nei- i
a .id st.'..'i o.'t. Meanw'iile I h:-;- !
o
ú:. i't'il a f.mi:ll t li.-l- i p;:ybe- -
Ky ' l.r ;0 I''.'v i!"i. rs ' ifVC
no olhi. r lio.se awt'lablo, r.nd had
x.'i ): 1 y Ijiiiy's coin:::.. lied '
pii'v o" :ed iihir.! e.s behind the
:dd!e. I c:ft:e net:- - ír;;,. ';.
s'.ty, A:.i wh' . i I wv.9 Wy sad- -
r,n;. Mr. IV 'y K'd
h.J t i I h's !.' oJl". my
pa .ne.', Mi'. Sam. Wo'l"y. ap-poif-
in the ilo;i.' lo"(,;-".- i.viin
ihe p,'.'i'den wl'c.e he h :d l e.- t
work, miot ic yr :' i . iii .;. when
;e n.i iv .i o ro t'le i il'
he d.'d no i k' .".v '.:: i r to ; in j
n rcl.c.r. I n i!;e e i' e-.e of
L5il!y ihe K'd ll. : i. - v. ,"1! not
hurt h'm ! e wen! in and hini
i ! 'j?. "civ li y Hie id.
V'!ei TVile iri". 1(!',':i ni
.sí, on pn.sv.i2 tie bo 'y of Hell,
he i?;d "I'm i- ' ! i d to kdl
i. a bul c.m!.:'it hoi;j il."' Oil
the, bode of Ob.r'or ho
.ive Ii' n a l'p wbh h's !io !. " ty-- '
i'.', "Von a'-'- ' n' t i,
'l!i
Vc wen! o t' io;ry.lier
had tied op Ihe pony, and ho told
me to 'ci! the o v. nor of Ibl-!- e
'.r. i, t'.cl he would send it b.j-- '
nv::t d y. I. ' r my d' i'üt
in'.ieh l.oFeve int'rs pivn';-e- , 1 .1!,
'o c!)(.ii ''li. ncii liioriii-.,'.;- . tl;i-;-
v tf rived s.tíi' and m itr.id. tr:.i.- -
hr.): hirm, at the court lrm-i- '"
.',;.:. )'.n.
And so i:i!lr (h- - Kid iir.rt"-- out
hi'.; eve. ("'. a". el' h" ii'id '..
:'i'id( wi.ii fvory-.rd- :o-v- ;ti i ar.d
'or h;ivi,:;' hud a liii1.' d.'li;-'td- t
In niiiimti'".; on itecouni" of t''.'
vay i i'jo'ci I !'.i-.- he w
. i,lei iv.TiuH in il O ai i i.
i1!'.', i Í ' I
.'
'. 1 , i i i'O'.l 11 I ' evr f
body.
In eoiie'i:-':-..'- ! 1 ill.
: '. Üi T. 1 l, o " l.i'eii .! ; a:: "
,ii ! in a r.cii " i " wli i i' .''
l'al. iarret ii 1.1 in hue e
o-- e ' d ! . i tiii't w ' erevcr
n 1 o liii i ; ! r.l to V
i Iit. ini' la If.
"Ah. erv :isd l i;(.'
Mr. 1 ;o i.'ti : ;.: v. o i
Killed 1ÜÜV lb--- K'd." :vi : ii - r
i'i.ie henii"ii w'.--' i lii-.- !' I' y h d
7 t the l.i'iter i f I.i ,.. :1 - I' -
.'ble. and i !'.. it not ii- )1; very
ni""h like it, th.M M '. J ':'?. (i-- i -
:.i vu'í: from the ir'ocr nm:.ir; j ret is sorry ;'o. k.:iii, Viih d !' --
toward "inf. lie ran riht into my jcr i . s h;.. ion ;ii :ne fm
Iflco him. If tlii should lie the
ceo 1 u i!! Ud li iii a .. v t'-i- '
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nt $S.O :0.0;'if an aeiT.a
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Mi.'iwd county, (ciif i.:n(' . ,
i upri: i- i.vv oí la.a ai rl
m.iTt T h l !'nr 'iiTKt t Let t)o:r a
.ai t atim or oar con t'v.) fas ta t oi'lv
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wraith List ei r 1. a t ' Ion
f..i-- o t .......... !a k. I a.nil' Mi i a
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:i niiiil I'.ow :0 ininntc b.foix if .; Mir".
,li.-:.;- l. i !i' iPi-j- i r fi. k'..!- - ui-- l.r
M:l.: .in !i '.r t: 'nr. tlrp J rl iTr 'iT t.ir..'
O ui:cn in Troni 1 to ii il. n.
An I 4 i 6 i'. hi.
K! I A n. Ti'tONVV, r. V..
COi'.'-.T- 'KlXTüUi.
Vl . J'.'t'f!. F R Terr
i !l . !r: . fuasY
it: :V ! N. i.tü
.5..r-3(-- l J.n', N'K ll..R.
Cl- '1 T f V.I i;.vi . P.f ! ,
! r'i:..:-n- . V. Y. H airy.
' ilio il 5pu:li:-.i:i!-.t-
i' li. l.i'. 'l! VH . 1).
:; li... i, ii'.i'-- f lory.
' Cifr : .1, H. Co! IT
,'
M- -
,
J. 1 I . v. . ...:. ..
I
orr; A!.,D;;:í;c;T(;i:v.
v a !' r 3 a r..
',tr,''
'T.'-u-V-n,- i'm"!'
r-
-? ;. ;,,-- t i.... i. M 'i
o;.,,c, w.im'hih .i:
;;;'..';;,. y;;;;;-;:;;;-:-- : KPo'-n'.'-:
a' u m
jM. in- - i. i. nu
Vfr.-tiic- rn i om
f,Cr.ie t TE.O'SI'.Pd
. ... A . I., il r I e i
''t..J,C'
.JJ. 11.
TXIíKl iOIJIA!..
v.. i, nn-n.'-
II eral fv i Wn--
Siiaii.r 'in.ii-'a.- l Ali.n
Pi!? R V.
5i if Pi mMi
tílOííCIüYiS Threat Affection
Or any Danzsr. lim i'.e Tl.roul tmd J.iíiij
frá Xí'-rl- o .'uvr0.'7i cr Acn
J'omti', iou cm .'. rc'im-i- a-- i I rurr.I tf
Jíí3Íi ;( &i Víi V3 Vits ti 'í' iCF
Willi ITypophOípiTUxs.
P! : TAELii .a MÍIK,
.!) Sfuli'á .?i,iii'.'.m, mi I í .
oí' j.iíriíüiiuii óuí.ac f'ct to
acerpt ti sithttüutt'.
Svhl h'j till ftmrfglsls.
SCOTT A CCV.'fiil,C:í2r.-iatc- , H.Y.
i.rM:;i:n ;i;.:.s.
r r?, .j. . j v. ..Ivl ii- -
i'V Mi.'j
'1, IV i i n
I ! ' 1.1' ll
.ii ! 1 . i i. o .1 ,
V
v. It' t " plioi a ki-- .' f iamlii
. i He it.'i at .iy pa. ', a i re - jf.ii .
l
RELIAi;2.r: PATTíúíi v 3
Aro liiL oüly" s .:vi ni:! glfj r. Tcr.Vct
I
Cycfcn of D. Cv-llnr- ;,
uti faiti J .';! !. i :.',! t atij-cr- w:u i i it 's.lj .
pom f olio oy fa-í-iio- kj
APTO "iVriAV LO :'0.'.UIsAlvr i.f ' t , r-- . ' tíJ . l.iiSTr.t. I - ,. . , i.i .ií.c..
wali íi ; , , - , j
jbi2iviUéi ys::.i 3uuiiiiiu'.
i;'- - ;A " v..vS- IE.ifyZTf'- i & yy-'- XA
'..,
'a'ViAy-t-'-
.7
',ftVI:'y.rV - -v- 'l-V
I !"
. A- f. ,':- -: Ji
i V.ív...... ....iir
Kcnrl, X00 ..W ,,u4
a.nMia.sa.
tirDon't iy ot!.or aspaalot $40.09
nr.ifltcn a Lia.hD? l.OT CJ good a it; '
Hi. llil'I. ' I' li.il I ii.i rtvi
w atuico. ruiv. v, . .
iri'ttu r drtiitari.
aaa !. 15" a f! hj r vasáíK-l- t a tiaa" t - vJ B". . t a Lili.
, ... i n. 1 n a nin aaaa-- a '
' On X1U üíriH.t. New lorkCUr
.
aWhite Oaks, n. M
m:ws.
KF.I.KHON.
TK.'M'KIIA .SiK.
INTKMPEKArU'E,
JIINi: nnJ MININO
LIVE STOCK INTKKE6TS?,
ACIMCULTL'KE,
1C0NSKNSE.
in líitt KVKUVTIILNO
i :.. i I
..i. I, ,fl itl bo JUrimaci it HiSf .d in tliece i liinnn.
piíO'gRnMF.DYFOUCATAJUílI.-Bo- st.
lUfliiíf is imawdiate. A curo is
iioad it lut3 uo
" i.
mta
u,-
-'
ii'
--'i
' coi tain. For i.úl in li o
v. A It in an Oiiiliii.-nt- , off.vj t.i lim noetrÜH. J'ricd,
L? mail. Addruij, J.
'
"srr.:i:.i iw "j '.' ji
Kli ;.IcUi:iie.
I. . Cure where :all olí fails,
"'1.í!.1h.. i ..Ir.. ; ,..liv
'"'"T r
...... :v-
-
m3á UaJM Wat
'jy S-í- ?"
él HO TiCHIiTiS
ix? 2:scass3
rPfremedy, it c ontr.ir.s iho filiuuihit-inc- .;
propcrlicr. of tho jjypophf
phlLc-- i i.ü.l pura M'Ji-.vcgiai-. Cod
Liver Oí!, lb;; yti-oiif- of both
b.viitjf l.;r?rf ly increase-- !. Ii is used
Ly lii.yiclr.'ii ov:r the wcrld.
AS r.'ILK,
5oi J í iU J?:'tir jiitt:
5C0TT -- C - 'iiC, C:iomlsta,M.Y,
The Miller Orgaii
Z TUB JFIXE8T AltIt BEST.
!
s
g.
'
2,
a
Jr- - ar'n .r.v '..a ?
íili'lvi J!l,?'41-- . I
ft rtnnrla at the head of all iinorl orpine. Thoee wtio
tuu,,ur won! for whiu ya..t.tv. vd un,.rluainiuixnu. Ir nu diir acila In oiir
"oauiy, write to ibe .
buy rocTiiKn.
Addreaa, MILLER ORGAN CO., ,J
ffiri Va Kniid Osirf wsifk.riTtTiriI hyflWX MrwSÍlUt. a..MI ta.al,-- J 11 1! II
ryí'jVil'Vl aii. H.a.jTB.,1,3 1.0,4
rfrttfo&rwM va ;;;; rv'ur-ir-s.cu aaa aarar, na frSnc(krr arllta oar Ur,. and ,U
lubla an, ar slouMItolaljrxrftfei0 t"iPl. Tk.aa aaiaiilaa,....i aa ib waaaa, aiMZIZZU Vraia,. afta. k k.na
tkaia la .on. haaa fj, 9 a."ni... an. aaawa UiMa la thuaa
arl.a m . . I .a va n. Ll l K. v bMMMa ..mi, ... mum, Tlu.
aha wrll, at ulua ran ka aura ef ruaal.lag ll. Tairkj
Hiiual'lea-- vm all atpra.., 11.1,1.1. Me. üu..mi
ituMMa ati Co.. Alúa eUA, A'ortiaaa, Main.
tí,, v. .i... .i..i.i!ii-r..- .i. i.ot: ta
rt fi oi-.-- r viit-- . i.iftitlliU'Jj , ii: In!, oi' rt;o uru lit
V '!! fiii,l '. ul'.'a IM'.i llio l.n.i--t
............ ...
... .......
, ' ....
. w..v.i..,. , ,
Tl.-oroii-a ,.. y . p-j- r I oort, UrT'irauud a litoii li'l u. i ii.i v.. I) result
HOLD XiVIvi-iVWHE-
1.
wiilcli u amall partiólo ia n'plieil
W'c Hold by JruyirW r rent u:lá
T. IIasuíltímc. Wiuren. '.
i m 'in' t 'F.r" r.. .'.'j! tuiy
Ii.Mnimr iid.d by rhysinaliH. s J
Piiwant and agreeable to tito 0;"'';i,iw.;.. o., a.. ...... utji tv; : ft
; vv::ir -'
.VV .....'.il.i-Lt.1Ai..- -. . ;í
If yon watit aluresa cards, !t
mg carda, or any kind f bminon
carda, envelopes, noa'.lr rnie4
lcltef ln-a- dí, s;actnvnts, iu Uti
any, kind of blank, ;dl on
we'd do it. Job vrork done iif&tljr
quukly, and in a manner to tJit
?.!l. Do you want jiosicis, tiod;- -
. era. handbill, uroirrains. id in
mac can u cup
all cw
w k: rat x r
Hüa,
Carl.
.i.-iiií-.
Tlel-otA- ,
J'eCRÍ.v
I'kí'.üm,
Er. Vid - ir,
1 : I i Ifruu'i',
S'.tU m tit.
Ncitií Ueada,
Lett tu- - Ilea ta,
i.iitiii(r ( 'arda,
Fnner:J Noíifi,
Wed Iíih' Invita'tn,
' ti l everviliipjr 0e commonlyit.) Ill a ,..'!....'.. .... . Ht.. .ni muí:, v,auna
nnmido i.i.d lenrii utr
' u's'
Dobbigs' ElGciria Soap
THE BEST FAMILY SOAP
t THE VVGRLD.
It is SirlGlIy Fare. Uniform in Qnalilr.
TMEori(lul formula far which paid fv.ooe4 t i.evr hcii mcxlilird or
ciuniKd m 11 l amcai. thla miiii laiilmilJonl in iiailllr to-l- y wltb
I Jro . u.ü, ni jabrie.' V i,kl.- -len nJ blwii-h.- s h la..
T l'ihe 8. nucí, anal .nl.c4l M na elk aapA ia tht miiri-- i doc wiü.onl lirMikMCin.ji mil lud hli ana like new.
V TTt H f TITIC TUIWTI
THr.Rt Isarrrent a Inr oí tim., rf liW,of kial.snd f u.af.Unt, akraa lJob-fci.-M
Flaciric Su.p is usad according ta) dlrcaw
O'i K trlnl w.1 dmonraM hs great avsrk. ktH p.v VMI ta thai trial.
T IKK lí ba llliH-ra- , k Is easaseintV letl
aH tetad aad eaunierfctied.
aavi aaaaa..iaaa.aapevraro of Imitations.
TNSIRT apon noblilua Fltílric. Dna't ukeA M. joti (!. Klattro Maí c. Pl.IUdtlDl.ia Elaalnc.
"""'
frll i. k'eiply waua. it ia chasii. I M
wiU ruia ci. ihaa, and ar. tlaar at say price. Aik far
---- 4 DOBBISff. CLEtTKlC V
Dobbins' Electric Soap.
tnutKt riiaat ris a iti saaat.
' T't- - tad.'.lj Ink, for H t.An.
a.X MASK ANTUtlKÜ , -ea. 1 year a.uit ia rn'-.-M hj
Pt,un'Vtt.iti.;.ty,;4 n3 ink, ifyorr e
faLvtasls
r?J p f. Il M . Maie. keep, k ia stock. If y.Mr. ka.a'1 M, k
M r.' .V Fh V! Ct . ! MO carMI tk. ta.10. mter .rawed aadt, J: ; kj . j V J ear, sad ka careful ta folleiw llrcsees)
H 2 M fá j g TJÜJlVSW:fc, t. ,A i. ti f.. r. ,i lrui, wond.cí.,1
Qtuolii f&tuty gc;:der.
Sahrlay. M.irr!i .S, IIU.
K f P. -'- .I Kiel l.u.li'i- - .So. !'. Kill; his f'
i .,!, u vtvy in!. .1 :M'(!) Vi Hi f.' K I n:lf " l"ril.nii)
it) HO I t" I'll I. J. . I! M I). C. C. ,
Jlluir A n : l'r.ai"! K. !. n i;."
í. O. (t.T.-'ii- ki Oal. I..I IJC Nil. It'.mci !
run vi!.irii; i"!.'' ' ' "
.
V i' ' i .111 'milJ . A . M i il. AM , C. 'i .Jsj !l.
li . '!. - "'i. J". tvef' tl.e ,
n.r"(i. m tl'':-liH,i- .niuliti.rIi .t M.ia'My
n. v.. f.'.M:. i'- - f.
J. ('. Ki.ki n i: ft. A"l. i.Pl'
--
-
'' ' ? ' ' ' '(" 'Wi l l! Fi
M n:iir. U "'l.,!,r. I .v S rviv!',:. ' .);.' " ' ! "
nY'.il'iv ",-
'Veeklv Mil . V (:'.') t
nt r i'n.'. I.K I ? entr Í:. i Ail nr.- - wcl- - tllC
N. W Usr.. lV.tor. L.
i.. . r,..iv - Tin. M':iiM'iT ''nt-nri- il'r,."lll iU l.'ll .'aii'lV I" Km.' i:ivl" " i
,. ,. I ;! II ir. i. nt T I' ni. u hii.i
r; .'A .u- - (.,VvM.m--:..- . ' by
i. w.TiI-i- . iiic'tnr!..'.
A . l'OTI KH. r. I'. .if
LOCAL ROUNDbfb:
T.fcAi.i have l.tcn ('ice tli'
won
'tr,tl1 ufcou'ilVv isn wo
ft df-vll- . : 1'H'-1- -
Tuk ii"t lioii'Uy will l'O Siiii.t
IV. rick" i): y in th Morn'iv-;- .
'Mim. S. V'. IjMivm, of Tlii'.--
Kíncvt. v..is in low.) tiii' week.
.
n. r.i; Ui k; iv.id Jss. A.
Aicock in vivo.l honi" by lr'0.e.
y,-- . Capí. Kc.-lon- , wh h
I
.nr.i (jut ii! for no.-rrl- a nioiit!:.
i
.en nr;iii.i,j.;
Finí l!:!' bcl.ch' Oi Ih.'iKC v I!
v;: f:tr.n co-- of (.luus
icacc-- i u' ii I last wc-cl.-
vc ic.i.ui-iisl- i ilion en our secuu
i;t:- tiiis week. '
I
Tin; (i ioi.0
ii iih rvoi'v ' V 1;!:: t I.f.'! '
1 1..::!.-v- . ' i.c o'd i ' i'':'i'
:r. '. v. r. on YV .! l í itni
i.-- :. 'AW t.
Yn'k vc.v;ri-- t to lomn that S. W.
T I yd is v.ot iir.provitri.
bo'ii;; his
it ' !mto :o.i b;it
that liii lviwon is
ACTO7IATI0 SEWING MACHINE J
Trices Every family now can .
bavo the l,it Automatic Sewimr Mu-- 1
chino in the-mark- at reduced lince.j'or particular send for our now Ilhm
tiateit irctnar witii Hampo 01 r..v..
iiili. Our Illustrated Circular fchows
evei ii part of tho Machine, perfectly, and
in worth sendim: for even it you are a
Machino. Kruso & Murphy Mlg. Co.,
455 and 157 West 20th St., N. Y. City.
;5'i;av:; on or tl th. H'iil.
i ,u-- tr.i'.
th tnutntjrt'fs avow a ocif n:i; :a-t- i
m ó. ki vi) on tr.iiil t eslnko
ivfitoi , China or hell.
Miss Lkstkh, w ho In.-- , 'nwi n vi
itin-' Air. (ifjihooboi- - for Mum-11-
il.lhi. Wei.! t') ti'O l'oiiiio tir.'
WV"'i, ffoliU'-iii'i- , to bf I I'OS'.i
ptiiio.i to Mi'. M- AV., Piiktr.v.h'
still u'Vidoii ;it tho old hoi.iOütci'.d.
t)i i lmbiii 'H'hool ;i 1 a:.
;.".-!;;;'-.".- I l. "iii'illi ii
,l;i,".::liy 1ml n .i !.,.', iiiiiy tlu prov-jli'i'.- i
r uf hi i 'ii'i'c. Tío. re arc '''
cni'o'ii.'d t'.id oidy 'J i it
ovi : !o viM-'- s .if i i;o, tho l.iiy.-- r
i: 'f mm i v !' :' ü lit to i Lo At i.Uo
t" v.
tlu' ti.it!: uv-- t ..' ;!.v Wl.;n M,.t:i
i
t ÜP.S. Thoy I i. :.';;L i.Ofk W i i ill
thoni son io tino lookinir ora oi n-- J
I itiitio' ; i, .i vol1, rind a ii..-;;-
i'c'r.'1'::.!!1 ti';- - h:o;:!.i n:
!
''lb as;tu, :,.!po. At, u.,1- vi ,v,..'y
Mr..-- . CiiKin.ii.i !: 1'.i;k!.h, '.ho
iniil ' i nf 1'. W. Parker,
ho.- - journey Uuenl t!.c IVWh- -
Co."-- t on Mol.diy nioru'njr 'f t!:ist
...! ,'.. . ., :,,: I..,,,. u ..,,n !!" "'' '
.iX woi'l.s. Mr. IC. '. ltri.T Hi
. . . f
t i'v.' i ll'T (() t,lrth:l:c l',V I'VlVHtc ,
...';.!
.(u!Hf,M:C ..Ml ,v..,,.,.)nv
tier tu Alrunri'ivi". hii wiii s'r v.
., r
.(st !iy í. K í'. 1.. h. to t'.ll'- -
i . tt:r.V, l.nl (. iJ l' .OLi .'. n,,.,.,.' '
IK ' 1 II,
.l!i)';i Il'lfllilr rt Hi 1 '.l'! III! áticos ; j
,
'
c, . . ...
' " ' H.
iiiiii'.liici', Mrs. Si.t'itii:', ítwaiíj
cOiliiüiT.
c
It ii iviili that WP 1o:ni rf
iii-.- (it'tnohii.'i of I. Cockitli. oí
lie. f.. if- -r r" i:"' I il i cim o ' , I ."- - v '.i i ri.'. .. "';", .i.ili..l().ll. i,
,.fil)C ,, ,.,,!;,.. i . A i.c JIvl'.'M ir... I i m nviiii.l.
Uii Kliit ÍU tk' 'i b in'( : l,'oK!l!.. ;i: -i' N.i'';,i,iiki.ii;i1.)-t!i"'i- f i. r u ii.H W
, ,
I Iri'.ci tin t 3i.,.'i i'n ni:iik.'1 A. ( iiii-:ci-- ) b-- . n, piin i!oi Lm.o.S. came p:' i viu-iu-.- ;! ;:' u ...';.; f. t- 2. l, tn vc ...ti-J- . -i .. íi; e uV
twk hi; H.i Link to Misvu'.ri f
:"!. II '.m i!i'Vo:i! 1 v licr.f
t!.o f i !s nr,l :.cqi:u ' i ii.ap.i t
tin- s:i;!i!i liiivvt i' arel his ac
I 1:1 ti 1 vriiV I. it il-.- (IciT.iit
uioiit will jiiT.vc ))".:(. íí
V.1,1 ...,',.,. 09 ,,.;,,l!.t (Ni 10 l.)
mind íiiid co'.v titulion í:hiinlr-l- !'
Cor.s'.iraiiTion E'WÍ7 Cure?..
To riü. ' Emtox l'ieiiic iníorni ;
vour í'cAut rs lliat 1 hare :i )okí-tiv- o
rwincoj bu- - the ruotm ii.ninil
ducase. 1J its tiiiiol y use tlioiis-iiinl- í
nf liniioli-i-s cr.ii have been
leiinuiientlv cured. I í'nall hi!
glad to ciid two kuttUs of my
riiiiiod v frv'íe tn any nt vour n-R-
who ii.i vu consuinjilinn it thuy
vill isi;nd mo thfir and
j.esi oilk't addi'oi-i- . neipcotiu.'iy.
T. A. S1.U(.T3J, Vi. V.
lil I'cai! St.. Nw York.
Ti:k v ;blio ."..'h oi of t !'.!? d'- -
i',;'l Villii i'!ot' if .i ic"iui' ionn oi
:vo n.oiitns noxt Fridiy. it
; utiort term of two
.nuth-- : will ini'..v;ii.it':'iy follow.
Wo hnvo Jiourl of no to
cW.r.-.i.'C- toolifi'.-- ami t'r.i. refero ír.osi
likely Mtv. M. M. liudisülo will
:',itii:uo H touolt l!io New Mc::i- -
in idea how to rhv.te.
M'rUci! I'p Effoctnnlly.
A letliai'Kie, dormant condition c! the livor
is hurdly to bo ovcrcomo with drasllo cathur- -
tlcs und iinusi'iiud clHla!;gnss. A (jentlcr,
jileasantor aaú lar more elii.eU-.-- me.ms'exlsts
of arousing llio organf when somnolent. This
Is Ilostetter'a atomucii Bitters, vouched for by
tho toiled by the puliUo
formally yearn. A reiur.niUon by tho biliary
ornan of Ita secretive f ir.'.cilaa, with tho activ-
ity attendant upon health, a return to rcgu-lav- it
yof the boiveii, and a rw.iw al oí digestion,
are the no less happy an.l certain results of
nslnc the Iiltlcrs ically. IU laxative
efíect la nevei jjaluiul and divnehing, Its ten-
dency being rather to peí íetuato rcgiilarlty
than ti )iroduco a co;oii3 action. lialuria,
r.arvousr.essi, debiüty. l.!dy trouUea and
ueur&ljtlait iiubdiuu caaatuaily.
" I undor.-itAnd,- han-- !
o.no yoüiíC v'omrn fnlonr."; iho
, .'. .
p";i1. : : c -
Cm .'i.-- ' :;' I
k J.jok i! :io' Mid - '.'
.vejied, turo.in-.j- h- - ridf arotiiul.
liO 'A I i ;iy. iu". o
dolin oo - i'iv;i!ii' a: o
I'..-.- -- s 1 '' u .' in, on- - "ik'ii-- '
J'o.'von- Sot tu; lirios.
John-- i n Oh yes; (hoy ni! c' h
to ho titvt o!:i-:- -i udvorti.-i.t;.- ':
I'illl'IS.
IN IWJ.P v ' vi ''-- .' a..iv.ü--
kv;f":..u-i-w. . í.,., í.:,r.Ti
; rituiifcnd ;vt,ttrii ta
Cs'tT " l.v.-- . I'-- tu
E. 4 Tili freufl'3 kwit- - -
iaty i Íttjit'i. Irafcv--,iwr, t ; t vi (i-- v - f. i'iKr
tt v li uLipii ii.itS4r lifc'iLUWJi m utw- -
'Ci mv fi?cí;ít.'.!.v -- cpjv fll'aUj !'. r ítii t.h'i i 1 ' - -
r.m-- ,. r.i. lt Kfrt t r: :.ii:-ffl ll U.ti i. :i v!ir --
:'.Lti. (, .',ví.i'i'.-uiil.-rtnv-p- . tvi'ukiUiV - -- i U V M''t i t.t rá.
.a i tí frufe MtS'M &;w
U v;- -- i Ul í.'í tip r'.' j. a.i fe
p.r. "iV. I.í I. I.tf M KM
,. ; t i..'.-!n- li -' V
-
í ;.... i ,i i fi,i..i...i uumhU tir VtftHUíiUt (.HUM Di.ll.ll (n.
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